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SOBRE L'ECLESIOLOGIA DE SANT VICENT FERRER 
A proposit del llibre de Ramon Arnau i Garcial 
Fa una trentena d'anys que Emilio Sauras s'encarava amb la doctrina 
eclesiolbgica de sant Vicent Ferrer conduit d'esma pel desig de veure-hi 
concordances tant amb la doctrina de l'encíclica de Pius XII,  Mystici Cor- 
poris Christi, com amb la de sant Tomas d'Aquino2. 
Bo i reafirmant la seva veneració envers qui li fou mestre [17], Ramon 
Arnau formula clarament la diferkncia del seu planteig: «Yo aspiro a estu- 
diarla (I'eclesiologia de sant Vicent Ferrer) desde dentro de la época en que 
fue concebida. Tan sólo así espero, en la medida de mi fuerza, poner de 
relieve su dependencia y tambikn su originalidad» [15-161. 1, com que 
l'epoca que emmarca la reflexió eclesiolbgica de mestre Vicent Ferrer fou 
la del Cisma d'occident, per aixb 17autor concreta amb les següents frases 
la pregunta a la qual voldria respondre: «¿Desde qué categorías hizo fren- 
te (sant Vicent Ferrer) a los dos momentos cruciales del Cisma: el de su ini- 
cio y el de su solución en Constanza?~ [16]. Per descomptat, la resposta ha 
de tenir present la doctrina d'altres teblegs del s. XIV i en particular la 
dels seus contemporanis [17]. 
El llibre d'Arnau és una tesi, i aquesta és formulada i resumida en el seu 
darrer parigraf: «...san Vicente. en respuesta a los problemas de su tiem- 
po, elaboró una única eclesiologia, aunque modulada por dos tonos distin- 
tos. En un primer momento la hizo sonar con acordes de tipo objetivo y 
en el segundo con acordes más existenciales. Ambas tonalidades deben ser 
escuchadas por quien estudie a san Vicente, pues del contrapunto de la 
1. San Vicente Ferrer y las eclesiologías del Cisma (Series Valentina X X ) ,  Valen- 
cia, Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, 1987, 184 pp. Les xifres aribigues 
col.locades dins parentesis quadratii en el curs de la nota present remeten a les ph- 
gines del llibre citat, encara que no hi hagi altra indicació. 
2. Emilio SAURAS, La teología del Cuerpo Mistico en los escritos de san Vicente 
Ferrer, Valencia, s.a.; i Doctrina de S. Vicente Ferrer sobre la naturaleza de la Igle- 
sia, dins La Ciencia Tomista 77 (1950) 502-544. L'article conté la primera part de 
l'obra completa. 
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una con la otra surge la única línea melódica del pensamiento del santo.. .» 
[179]. Com un missatger, doncs, que avanca dret al seu destí, el llibre 
d'Arnau s'encamina tot el1 a la conclusió acabada de copiar. 1 ho fa amb 
dos passos. El primer, definit per l'autor com a preliminar [19], 6s un re- 
sum de les dades histbriques relatives al Cisma d'occident, marc de la re- 
flexió eclesiolbgica de mestre Vicent [20-401, i d e l ~  resultats als quals han 
arribat els crítics en estudiar la paternitat i les fonts de l'obra ferreriana 
[40-591. El segon constitueix el cos de l'edifici o l'estudi prbpiament dit de 
la doctrina eclesiolbgica vicentina, deduible del Tractatus de moderno Ec- 
clesiae schismate, dels Sermons i de 1'Epistola ad Benedictum papam XZZZ 
de adventu Antichristi et de f ine  mundi  i, subsidiariament, del Tractatus de 
vita spirituali [61-1761. 
És massa facil de trobar en l'edifici construit per l'amic Arnau escletxes, 
en general xicotetes -sense que, perb, en manqui alguna d'estranya-, a 
través de les quals el crític troba camí fet per a introduir les eines del propi 
ofici. Així, per exemple, en la llista d'escrits de sant Vicent Ferrer de les 
pp. 40-41 manca I'Epistola acabada d'esmentar, en contrast amb el seu 
protagonisme en les pp. 147s. És estranya la relliscada de la p. 172, n. 
434, on els «quatro o cinco días» del text són en realitat els «45 dies» de 
la nota (i és el text catala l'encertat). Hom troba a mancar multitud de co- 
ses: alguna referencia a Joan B. Manya, Sant Vicents Ferrer a Casp i a Per- 
pinyd, Tarragona 1962, d'esment obligat en tocar un tema important en 
aquest llibre [133-1391; alguna referencia a Honorio García y García, San 
Vicente Ferrer en Vich,  Castelló de la Plana 1953, car no és eclesiolbgica- 
ment sense importancia un apostolat de concordia social; alguna referen- 
cia a la causa inquisitorial empresa per Nicolau Eimeric contra mestre Vi- 
cent per la celebre teoria de la salvació de Judes, causa que tingué tanta 
importancia en el procés del «concili» de Pisa contra Benet XIII i que no 
és indiferent en el nostre tema, atesa la influencia de Nicolau Eimeric so- 
bre Vicent Ferrer a l'hora d'escriure el Tractatus de moderno Ecclesiae 
schismate [26-29I3i cap referencia, no cal dir, al «sindicat» organitzat per la 
clerecia valenciana a favor de Pere Caplana, el celebre rector «lul.lih» de 
Silla, absolt a Avinyó, contra el qual havia predicat a Valencia fra Vicent 
Ferrer, altra vegada en línia amb Nicolau Eimeric, fet conegut per docu- 
ments, que els investigadors, sobretot els valencians que els sabien, han 
mantingut fins ara en silenci i queja deu haver arribat el moment de donar 
a coneixer4; cap referencia a un tractat urbanista, possiblement valencia i 
3. Franz EHRLE, Die Stellung des hl. Vinzenz Ferrer an der püpstlichen Kurie 
von Avignon und die Karfreitagspredigt Johann Gays 1396, dins Martín de ALPAR- 
TILS, Chronica actitatorum temporibus domini Benedicti XIII .  Zum erstenmal 
veroffentlicht von Franz EHRLE. Band 1: Einleitung, Text der Chronik, Anhung 
ungedruckter Aktenstücke (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte XII), Paderborn 1906, pp. 396-407, en particular 404-406. 
4. Espero publicar uns quants documents relatius a mestre Vicent Ferrer, no po- 
sats fins ara a I'abast del públic, en un prdxim volum de 1'Arxiu de Textos Catalans 
Antics. 
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certament «espiritual» i joaquimita, escrit durant els primers temps del 
Cisma d'occident, atribuit a fra Francesc Eiximenis, i de citació obligada 
en les pp. 45-475; cap esment de la persecució inquisitorial contra els 
«lul.listes» valencians, tots ells urbanistes, i tan nombrosos que Eimeric 
proclamava Valencia «ciutat plena d'heretgew, detall que havia d'entrar 
en les pp. 3 6 ~ s . ~ ;  cap referencia, en parlar de les relacions entre mestre Vi- 
cent i els jueus [42-431, a les exorbitants i documentades multes exigides a 
I'aljama de Saragossa7 (cal suposar que no devia ser I'única) o a les normes 
de no-convivencia amb cristians, irnposades a les autoritats locals de les 
poblacions amb jueria8; cap referencia, en parlar de Pere el Cerimoniós, al 
fet que fou aquest rei qui primer encarrega una enquesta oficial sobre la 
«impressio» en l'elecció d'UrbA VI. a fi de poder decidir amb coneixement 
de causag [32-341 (qui sap si aquest fet explica que els historiadors france- 
5. El tractat De triplici statu munai, en I'única copia manuscrita, conservada a 
El Escorial H.III.24, escrita a Sollana I'any 1473, ha estat editat recentment per Al- 
bert HAUF, El De triplici statu mundi de fr. Francesc Eiximenis, dins Estudis Univer- 
sitaris Catalans XXIII (1979 = «Miscel.lania a honor de Ramon Aramon i Serra» 1), 
265-283. En relació a la paternitat literaria i a la data de composició - e n t r e  el 1378 
i el 1380-, em permeto de remetre a allo que n'he dit en el meu treball Documents 
i precisions entorn de Francesc Eiximenis (c. 1330-1409), dins Arxiu de Textos Cata- 
lans Antics 1 (1982) 199-202. 
6. La carta dels jurats de la ciutat de Valencia al rei Joan 1 de Catalunya-Aragó 
queixant-se de la campanya de despi.estigi menada per Nicolau Eimeric contra la 
ciutat de Valencia, en la qual consta la frase citada, ha estat recentment feta pública 
per Agustín RUBIO VELA, Epistolari de la Va16ncia medieval (Biblioteca Manuel 
Sanchis Guarner l l ) ,  Valencia, Uni~ersitat-Institut de Filologia Valenciana, 1985, 
pp. 236-238. Sobre a uesta problemitica, hom pot veure la bibliografia aplegada 
dins El Cisma d'0cciIent a Catalunya, les Illes i el País Valencid. Repertori biblio- 
grafic, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1979, pp. 113-116, núms. 289-296. Fa 
una mica d'estrany de no veure esmentada aquesta recopilació bibliografica en el Ili- 
bre de Ramon Arnau, quan Walter Brandmüller l'ha qualificada de xerschopfende 
Bibliographie* dins el Lexikon des Mittelalters 1, Munic-Zuric 1980, col. 1863. Dar- 
rerament ha incidit en el tema Jaumí: de PUIG I OLIVER, Documents inidits referents 
a Nicolau Eimeric i el lul.lisme, dins Arxiu de Textos Catalans Antics 2 (1983) 319- 
346. 
7. Jose M. MILLAS I VALLICROYA, San Vicente Ferrer y el antisemitismo, dins 
Sefarad X 6950) 182-184; i Francesca VENDRELL DE MILLAS, La actividad proselitis- 
tu de S. Vicente Ferrer en el reinado de Fernando I de Aragón, dins Sefarad XIII 
(1953) 87-104, en particular 93-94. 
8. Darrerament han estat publicades o indicades les ordinacions municipals ela- 
borades i promulgades com a resultat dels sermons de mestre Vicent. Conec les de 
Múrcia, 1411, editades per Luis RI;BIO GARCIA, Documentos sobre la estancia de 
san Vicente Ferrer en Murcia, dins EStudis en memoria del professor Manuel Sanchis 
i Guarner. 1. Estudis de llen ua i literatura catalanes, Valencia, Universitat de Va- 
lencia, 1984, pp. 321-325; i Alvaro SANTAMAR~A i Maria BARCELO, Esglksia i admi- 
nistracib a Mallorca en l'ipoca del Cisma d'occident, dins Jornades sobre el Cisma 
d'occident a Catalunya, les Illes i el País Valencia. Barcelona-Peníscola, 19-21 
d'abril de 1979. Ponincies i comun:'cacions. Primera part, Barcelona, Institut d'Es- 
tudis Catalans, 1986, pp. 241-281, en particular 266. 
9. Michael SEIDLMAYER, Die Anfünge des Grossen Abendlündischen  chism mas. 
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sos deixin de considerar-lo «un taimado», 33)"; la referencia a una estra- 
nya «Margarita de Paredes» [134], no hauria d'ésser a la gens estranya 
«Margarida de Prades»? 
Prou de detalls, car la llista es podria allargar a cor que vols. L'exposició 
de Ramon Arnau sobre sant Vicent Ferrer obliga a plantejar qüestions 
prou més fonamentals. La primera és la base textual en allo que toca els 
Sermons o llur traducció llatina, ni que sigui la de l'edició patrocinada per 
Joan Tomas de Rocabertí. Pero ja I'any 1974 era plantejat el problema de 
la possibilitat de trobar textos anteriors, i per tant més prbxims als ser- 
mons reals que els de les «reportationes» conegudes fins ara", punt en el 
qual insistia, amb resultats confirmats i ampliats, una aportació de l'any 
198512. No és, doncs, exacta aquella afirmació d'Arnau, segons la qual 
«una revisión crítica de todo este material todavía no ha sido hecha y qui- 
zás nunca se haga» [57], ja que abans del 1987, any de l'edició del seu lli- 
bre, n'existien, almenys, dues mostres, les quals, si no m'equivoco, perme- 
ten de fer aquesta afirmació: hi ha textos més primitius i prbxims als ser- 
mons pronunciats per mestre Vicent Ferrer que els de les edicions, llatines 
o catalanes, fins ara acceptades; i, en conseqüencia, cal atendre's a aquests 
textos més primitius a l'hora d'estudiar el pensament del ~praedicator finis 
mundi». Hi ha, «si licet magnis componere parva», un problema herme- 
neutic en el ~textus receptus~ dels sermons de sant Vicent Ferrer, així com 
ha estat reconeguda l'existencia d'un problema hermeneutic per al text 
dels Evangelis. Si, doncs, cal en aquests reconstruir els estadis redaccio- 
nals previs al text transmes, cal, també, en els Sermons de mestre Vicent. 
Les mostres que hom n'ha proporcionat confirmen l7exist6ncia del proble- 
ma i la importancia, també eclesiologica, dels textos i fragments desesti- 
Studien zur Kirchenpolitik, insbesondere der Spanischen Staaten und zu den geistigen 
Kampfen der Zeit (Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft 5), Münster, As- 
chendorf, 1940, pp. 210-211. 
10. És, en efecte, ben altra la figura de Pere el Cerimoniós derivada del recent 
estudi d'Henri BRESC, La maison d'Aragon et le Schisme. Implications de politique 
internationale, dins Jornades sobre el Cisma 37-53, en particular 37: «...son indiffé- 
rence n'est pas I'objet d'un marchandage, ni son ralliement futur le prix de la négo- 
tiation et de I'investiture de la Sicile, comme on I'a gratuitement supposén. 
11. Aquest és, en efecte, el sentit del meu article Sermones de sant Vicent Ferrer 
en los manuscritos de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 477, y Avignon, Musée 
Calvet, 610, dins Escritos del Vedat IV (1974) 611-646, tal com hom pot veure en la 
comparació dels dos textos, pp. 625-642, i sobretot en les conclusions, totes elles en- 
caminades a descobrir corrents de transmissió textual anteriors a la fixació dels tex- 
tos normalment publicats (pp. 642-645). 
12. A la mateixa finalitat respon el meu treball La compilació de sermons de 
sant Vicent Ferrer de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477. Apendix primer: 
Text de nou sermons inedits. Apendix segon: Quatre versions del sermó de l'ascensió, 
dins Arxiu de Textos Catalans Antics 4 (1985) 213-402, on la comparació textual ja 
no es limita a dues, sinó que s'estén a quatre versions d'una mateixa peca, a fi  de 
veure'n I'evolució (pp. 327-361). Quant al volum de sermons vicentins de la Seu de 
Valencia, perdut I'any 1936, esmentat per Arnau [58], em permeto de remetre al 
meu estudi L'antic mss. 279 de la catedral de Valencia, amb sermons de sant Vicenc 
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mats en la redacció «recepta»13. És, doncs, de doldre que Arnau fos insen- 
sible en el seu llibre de i'any 1987 a unes aportacions que havien comencat 
en el 1974. 
La segona és teologica. E ~ t o t a  la llargaria del seu llibre, Arnau accepta 
que la doctrina espiritual de mestre Vicent és fortament influida per la 
dels «espirituals» de la Baixa Eda,t Mitjana, la qual ressonaria tant en el 
Tractatus de vita spirituali [50-571 com en els Sermons i 17Epistola del 1412 
[149-1601 -i aquest deu ésser un dels merits del llibre que ens ocupa- i 
insisteix a qualificar de «joaquimita» tant la visió ferreriana de la historia 
[156] com en particular el fortíssim convenciment de la presencia física de 
1'Anticrist entre els seus contemporanis [158-160 i 1781. 1 tant com hom 
esta d'acord amb el primer punt, resta desconcertat davant el segon. Car 
és veritat que en el joaquimisme es troben el metode concordista dels dos 
Testaments, concordia copsada per il.luminació o gracia «espiritual», raó 
per la qual tenen en el sistema tanta bel.ligerancia les revelacions privades 
[cf. 1781. Pero hom no veu pas clar que siguin aquests els elements especí- 
fics del «joaquimisme», elements que, si no m'erro, són la partició de la 
historia del món en tres edats o estats, corresponents a cada una de les tres 
Persones Divines, i la consciencia de trobar-se en aquel1 moment dolc i 
tragic alhora de la transició de l'estat o edat corresponent al Fill a la de 
Ferrer, perdut durant la guerra del 19.16-1939. Intent de reconstrucció, dins Butlletí de 
la Biblioteca de Catalunya X (1982-1984 [1986]) 29-44.. 
13. Copiaré ara el paragraf del sermó de Sant Pere Apostol ,  en el ms. de Barce- 
lona, Biblioteca de Catalunya 477, f .  38", corresponent al de Sermons, 11 (Els nos- 
tres classics B, S), Barcelona 1934, p. 49, Iínies 6-32, amb el prec al lector, de fer el1 
mateix la comparació entre les dues versions: «Secunda virtus est aspera penitencia, 
in hoc quod dicit: 'Beatus es, Simori', ponens tristiciam, singulariter cum renegavit 
Ihesum nocte passionis tribus vicibus, in tercia, cum fuit in presencia Ihesu Christi, 
fuit contristatus et tunc fecit tres penitencias, propter tres renegaciones. Asperam 
penitenciam fecit, primo, quia pecc~ivit ore negando, Deus dedit sibi penitenciam in 
ore. Cum esset papa, fuit interrogatus: 'Vos, quem cibum comeditis, pater?'. Ipse 
ver0 beatus Petrus respondit: 'Cibui meus cotidianus, etc., oleribus et aliquando pa- 
nes et caules', et ideo dedit ori suo istam penitenciam. Aliquis faceret questionem: 
- -  'Ergo, quomodo nunc papa comedit capones, gallinas, faysans, etc., et bibit vin 
grech?' Dico quod tempore beati Petri les olives eran preyndes e han parit galines e 
capons, ve1 Deus est'. Et sic puniebat os suum, cum esset papa et dominus omnium. 
Item, puniebat Corpus, quia non ha,buit timorem renegandi. Et dixerunt: 'Pater, dic 
nobis, quod est indumentum tuum?' Dixit: 'Tunica cum pallio indumentum meum 
est et ideo hiis habitis non amplius require'. C o m  tremolava de ivern de fret! Ipse di- 
cebat: 'O traydor de cos, com vós vos scalfaveu al foc, reneghs. l o  y~cs (sic! vus?) 
temprart'. Dices tu: 'Et unde tans tie tafatnns, vayres?' Dico quod vestes sancti Petri 
erant pregnate et parturierunt istas vestes pomposas e forades de tafatan e de vayres, 
ve1 Deus est'. Item, puniebat faciem que non habebat verecundiam Deum renegan- 
do, quia portabat un  sudari in  sin!^ et cum ipse audiebat gallum cantare, flebat, et 
curn illo mundabat faciem. Unde istoria dicit: 'Faciem habebat adustam'. Plures 
alias penitencias faciebat et portatlat in corpore suo: 'Ideo, facite fructus, etc. peni- 
tencie', Luc. 111. Unde: 'Beati qui lugent, quoniam ipsi, etc., saturabuntur', Math. 
vr et Luce vr capitulisn. Són justament els fragments de comentari a la situació ac- 
tual del papa, comparada amb al de sant Pere els que manquen: justament els més 
significatius a l'hora de precisar 1.1 posició, certament crítica, de mestre Vicent en- 
vers la maxima jerarquia eclesihslica. 
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1'Esperit Sant, propícia aquesta a tota mena. d'utopies. 1, tant com els 
meus coneixements em permeten d'aventurar una afimació, manca en 
mestre Vicent qualsevol mostra d'acceptació de la teoria de les tres edats 
del món i, certament, l'expectativa imperiosa dels esdeveniments darrers 
no és pas en el1 una espera, temorosa sí davant l'immediat, pero esclatant 
de joia per la proximitat de I'edat espiritual, ans ben al contrari, la certesa 
del proxim fracas radical de la humanitat -quina coincidencia, que en la 
seva distribució de les set edats del m6n [cf. 1.521, la posterior a Jesucrist 
sigui la de la vellesa o decrepitud!'- resultat de la corrupció general, que 
només podia desembocar en la mort. Per aixo, tant com la visió joaquimi- 
ta és la descoberta d'una dinimica imparable de la historia humana, cova- 
da per 1'Esperit de Déu, el qual la condueix des del comencament del món 
al ple migdia del tercer estat, l'escatologia ferreriana era fins a tal punt 
«empecatada» i fruit de la corrupció ja insostenible, que d'una banda feia 
imperiosa la total destrucció que és la fi del món, pero de l'altra la conver- 
tia en evitable, si la humanitat es convertís15. 
1 heus-nos, finalment, arribats al tercer punt, el de la tesi central del lli- 
bre. Encara que, al final, Arnau parli del «primer» i del «segon sant Vi- 
cent» [cf. 177-1781, a I'hora d'exposar la doctrina insisteix en la continuitat 
de pensament que uniria el Tractatw de moderno Ecclesiae schismate, els 
Sermons i I'Epistola, mitjanqant el fil conductor de la teoria corporativa de 
17Església Romana, la formulada amb la frase «Ecclesia Romana est papa 
et cardinales» [91, n. 2211. El crític no dubta que aquesta és la doctrina ba- 
sica del Tractatus i cal remarcar l'encert de les pagines que I'exposen [83- 
1081. Pero l'autor interpreta que aquesta mateixa és la base doctrinal que 
explica el protagonisme de mestre Vicent en la sostracció d'obediencia de- 
cretada per Ferran 1, el d'Antequera, a Perpinya, el 6 de gener de 1416: 
«Pienso que su comportamiento (de mestre Vicent) al retirarle la obedien- 
cia a Benedicto XIII fue la aplicación práctica del principio corporativista 
desde el que había defendido a Clemente VII: así lo dicen los cardenales 
que son, en último término, quienes anuncian a la Iglesia quién es el ver- 
dadero papa» [139]; més encara, considera que acceptar que mestre Vi- 
cent podia sostraure I'obediencia a qui considerava papa legítim equival- 
dria a afirmar que el sant hauria actuat contra consciencia: «Y desde lue- 
go, lo que no se puede admitir de ninguna manera, por mucho que lo haya 
14. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477, f. 4lV, text ja publicat en La 
compilació de sermons 255-256, Iínies 292-341. Repetim-ne la frase que més ens 
afecta: «Septima (aetas), decrepitus, et incepit a Ihesu Christo usque ad finem mun- 
di, et sic in decrepitate iam homo diiudicatur in vicina morte*, Iínies 327-328. 
15. Aquest punt entra en I'explicació del símil de les tres Ilances, per exemple, 
en els sermons de Morella, algun dels quals ja ha estat publicat er Manuel B E T ~  I 
BONFILL, Del sermonario morellano de San ncente. Secunda &minica Adventus 
Domini. La segona lanca, dins Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura 
XXXI (1955), 126-136. El tema era obligat en el sermó de sant Domenec i, efectiva- 
ment, hsm el pot veure explicat en el Sermo factus Barchinone in die sancti Domi- 
nici, die sabbati Dominica VI post Trinitatem, editat per mi dins La compilació de 
sermons 267-277, especialment 274-275, Iínies 978-1012. 
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escrito una reina, es que el santo obrase contra conciencia y le retirase la 
obediencia a quien consideraba papa legítimo* [139]; per la mateixa raó, 
la sostracció d'obediencia era manifestació dels dubtes de mestre Vicent 
sobre la mateixa legitimitat de Bcnet XIII com a papa: «...el reconoci- 
miento de Benedicto XIII como papa se le hacía cada vez más difícil a san 
Vicente, porque no sólo le veía como un papa sin cardenales, sino como 
un papa que se empeñaba en continuar siéndolo, contra la legal voluntad 
de los cardenales que le urgía a la renuncia* [139]. 
Amb la mateixa claredat amb la qual Ramon Arnau ha expressat el seu 
pensament diré un servidor que cap d'aquestes tres tesis o afirmacions en- 
torn de mestre Vicent Ferrer i Benet XIII, a mi almenys, no em convenc. 
La primera, perque histdricament sembla insostenible o, dit d'altra ma- 
nera, perquk no sols no té cap fet que l'avali, ans topa frontalment amb els 
fets reals. Quin canvi, en efecte, s'havia donat en el col-legi cardenalici en- 
tre el 1409 i el 1416? Cap, absolutament cap, ni en l'obediencia de Benet 
XIII ni en les altres. El col.legi cardenalici de Benet XIII seguí substan- 
cialment intacte entre el 1408 i el 141816. 1, si durant els anys 1409-1415, 
el grup dels cardenals entorn de Benet XIII era acceptat com a col.legi 
cardenalici -i no el de Pisa ni el de Roma-, caldria que Ramon Arnau 
indiqués el fet o raó en virtut dels quals aquel1 grup que durantels darrers 
set anys havia estat considerat col.legi cardenalici, just el 6 de gener de 
1416 havia deixat d'ésser-ho -i subratllo que cap dels cardenals no aban- 
dona Benet XIII quan aquest mairxa sobtadament de Perpinya el 14 de no- 
vembre de 1415, acomiadant-se a la francesa de l'emperador Segimon 
d 7 ~ o n g f i a  i del rei Ferran 1 i deixant-los plantats, i que cap dels cardenals 
de Benet XIII no participa en 1.3 preparació de la sostracció d'obediencia 
ni en l'elaboració i la signatura dels Compactata Narbonensia17. Caldria, 
doncs, demostrar que, tot de ccbp, mestre Vicent considera que el legítim 
colelegi cardenalici era el format pels «anticardinales» de Joan XXIII o de 
Gregori XII. Pero no es tracta iinicament de qüestions de fet. Arnau dóna 
per descomptat que mestre Vicc!nt Ferrer continua considerant que l'esglé- 
sia romana era la constituida pel papa i els cardenals, igual com en el Trac- 
tatus de moderno Ecclesiae schismate, pero no n'ofereix cap prova. 1 crec 
que els Sermons, més o menycl contemporanis de la sostracció dels Reis 
del 1416, parlen prou vegades del papa perque sigui facil de veure si se- 
gueix mantenint una doctrina corporativista. Sera interessant de veure el 
resultat d'aquesta enquesta. Per la meva banda, puc dir que els textos que 
16. L'única diferencia era la i~itroduida pel traspis dels cardenals, sobre el qual 
hom pot veure Conradus EUBEL, Hierarchla Cathol~ca Medii A e v ~ ,  Munster 21913, 
pp. 29-30. De fet, l'únic que es produí fou el de Peire Rabat, sobre el qual hom pot 
veure Teresa Maria VINYOLES I VIDAL, La rnort i l'enterrament a Barcelona del car- 
denal de Tolosa (141 7) ,  dins Jornades sobre el C~srna 283-296. 
17. Joannes Dominicus M A N ~ I ,  Sacrorum Conciliorurn nova et ampl~ssirna col- 
lectio XXVII, cols. 813-817. 
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he pogut veure amb motiu de la present nota parlen del papa com a perso- 
na individual i no pas d'un cos corporatiu18. 
La segona és inacceptable per dues raons: per apriorística i perque, 
d'una manera o d'una altra, s'endinsa en la consciencia de mestre Vicent 
Ferrer, terreny vedat a qualsevol crític, sobretot si acaba de declarar que 
el seu camp d'interks és «san Vicente Ferrer y sus ideas» [137]. 
1 la tercera no convenc perque la sostracció d'obediencia era, p.er defini- 
ció, aquella situació en la qual una entitat o persona pública, bo i reconei- 
xent la legitimitat d'un jerarca d'acord amb el Dret Canbnic, en aquest cas 
la de Benet XIII, resol de sospendre en endavant l'eficicia jurídica dels 
actes jurisdiccionals d'aquella mateixa jerarquia. D'acord amb aixd, mes- 
tre Vicent Ferrer no féu altra cosa que proclamar i explicar, intentant de 
justificar-la, la decisió del rei; i el sentit d'aquesta és justament aquel1 que 
explica Margarida de Prades en la celebre lletra a l'oncle Lluís de Prades, 
bisbe de Mallorca i cambrer de Benet XIII. Quant al reconeixement de 
Benet XIII com a papa legítim, recordaré que el 27 de julio1 de 1412, en 
la tan citada Epistola, mestre Vicent acceptava, almenys de fet, que havia 
de donar comptes a Renet XIII del contingut de la seva predicació; i que 
el 29 de juny de 1413, a Tortosa, es referia personalment al mateix papa i 
a la seva intervenció en el compromís de Casp, i el qualificava teolbgica- 
ment com a avicarius Ihesu Christi»lg, títol que em sembla apodíctic a 
18. Un primer unt de referencia és ofert per I'índex de mots adjunt a La com- 
pilació de sermons !62-402, car permet de comparar la freqükncia d'ús de la paraula 
«cardenals» (p. 367, col. 1) amb la de la paraula «papa» (p. 389, col. 2). El resultat 
és que'només trobem en una ocasi6 el sintagma «lo papa e los cardenalsn (p. 272, 
Iínia 901) i encara amb sentit retrospectiu, en concret, amb referencia al col.lectiu 
de papa i cardenals que confirma les religions de sant Francesc i de sant Domenec. 
En totes les altres ocasions, el punt de referencia és el papa individualment conside- 
rat, sense cardenals. 
19. El mateix Sermo factus in eadem civitate Dertusensi in festo sanctorum Petri 
et Pauli et est sextus sermo, del qual ha estat reportat el fragment de I'antenor n. 13, 
tan crític envers el papa, conté la frase següent: «Demones isti elevabant Simonem 
in altum cum mendaciis et fuerunt causa sue destruccionis. Ad idem, multi ui lo- 
quentur mendacia, elevando ali uem in altum, ut cadat et moriatur et per8at fa- 
mam suam, dicendo: 'Talis (sem%la laume d'Urgell), rex XXI diebus!' Et  non est ve- 
rum (prosequere ut supra), ponendo infamiam super vicario Ihesu Christi (clara 
al.lusió a Benet XIII) et aliorum intervenientium ibi (Compromis de Casp)», Barce- 
lona, Biblioteca de Catalunya, ms. 477, f. 39'. En el Sermo ... in die sancti Domini- 
ci ... (citat en la n. 15) és encara més explícit: «Ara es girant la luna, que no la veu 
hom quant se gira. Aquesta luna girant és lo papa vertader, de Luna, e gire's, que 
no és vist ni conegut». El text sembla important, erque confirma que la posici6 crí- 
tica de mestre Vicent Ferrer envers Benet XIII gl t ra  vegada, cf. el fragment de la 
n. 13) i els seus constants canvis, no li impedia de reconeixer-lo com a «papa verta- 
ders. El sermó és datat: Barcelona, 5 d'agost de 1413. La frase transcrita es troba 
en La compilació de sermons 268, línies 767-769. ,Ho resumiria d'aquesta manera: 
durant I'estiu del 1413, Benet XIII, el papa anguila i guineu alhora, capac de fer tots 
els papers de I'auca en profit propi i de saltar per damunt tot, era unpersonatge 
desconegut cr a qui havia tractat el cardenal «espiritual», Pero de Luna, els anys 
inicials del &sma d'0ccident Per aixd, mestre Vicent no s'estava de criticar-lo pú- 
blicament davant les multituds, pero alhora el proclamava «vicari de Jesucristn i 
i'hora de solucionar el problema que ens ocupa. D'on em sembla segura 
una deducció: la defecció dels cardenals l'any 1408 ni destruí ni afeblí la 
consideració teologica, en la qual rnestre Vicent tenia Benet XIII en tant 
que papa. 1 des d'aleshores no se nlavia  produit d'altra abans del 6 de ge- 
ner de 1416. 
Crec que he de posar punt final a aquesta ja massa llarga nota subrat- 
llant els punts següents: 
Primer, cal agrair a Ramon Arnau el fet d'haver-se encarat amb aquesta 
problemitica i d'haver-hi dit la seca amb la claredat amb la qual ho ha fet. 
El seu llibre sera sempre un punt de partenca i de referencia per a futures 
i desitjables aportacions. 
Segon, crec que en aquest estudi futur, caldria prescindir de tesis doctri- 
n a l ~  i comencar per una anilisi pausada dels textos, sobretot dels Sermons 
a base de llur redacció més primitiva, a fi de veure si llur eclesiologia en- 
caixa amb la del Tractatus de moderno Ecclesiae schismate o no hi encaixa, 
per exemple en el punt de la concepció corporativa de 17Església Romana. 
Només aquest primer resultat permetria de respondre a una qüestió que 
sembla previa al planteig d'un estwdi de l'eclesiologia de mestre Vicent Fe- 
rrer, la de saber si aquesta pot seguir essent considerada com una o s'ha 
de reconeixer que fou múlitple, una en el Tractatus i una altra en els Ser- 
mons i 1'Epistola. No cal dir que el crític no es pot definir entorn del pro- 
blema de la continuitat o de la ruptura de tal eclesiologia vicentina, pero 
sí que creu que una investigació plenament valida només es pot plantejar 
en sentit totalment evolutiu, cosa no gaire clara en el llibre que ens ocupa 
[61-861, on són estudiats Tractatus i Sermons de forma unitaria, suposant, 
doncs, solida la presumpció de continuitat. 
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«papa vertader~. Els dos caps no eren incompatibles en la consci6ncia de mestre Vi- 
cent Ferrer. 
